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Монологічне висловлювання є найскладнішою формою мовлення, 
оскільки воно свідчить про рівень мовленнєвої культури учня/учениці: про 
багатство його/її словникового запасу, засвоєння певних правил (норм), 
навички використання виражальних засобів, уміння логічно, послідовно, 
зрозуміло і переконливо викладати свої думки. Монолог у переважній 
більшості випадків потребує підготовки, що виражається у попередньому його 
продумуванні, чіткому плануванні і відповідному словесному оформленні. Без 
сумніву, оволодіння монологічним мовленням у початкових класах дасть змогу 
опанувати в майбутньому всі навчальні предмети. 
Формування умінь створювати зв’язні висловлювання за змістом 
прослуханого/прочитаного тексту передбачає такі напрями: удосконалення 
звуковимови учнів і підвищення їхньої мовної культури; збагачення, уточнення 
й активізацію словникового запасу молодших школярів; уміння вживати слова 
у властивому для них значенні, користуватися виражальними засобами мови 
залежно від ситуації і мети висловлювання; послідовне і логічне викладання 
думки; удосконалення граматичного ладу мовлення учнів; оволодіння нормами 
українського літературного мовлення; формування культури мовлення і 
спілкування. 
Етапами створення зв’язного висловлювання є докомунікативний та 
комунікативний: 1) докомунікативний етап підготовки повідомлення 
(мовленнєва ситуація – життєві обставини (природні або штучно створені), які 
викликають неусвідомлену потребу висловитися; мотивація – усвідомлення 
мети висловлювання; мовленнєва інтенція (підготовчі дії): вибір адресата 
мовлення – мовець повинен розуміти, для кого призначене висловлювання; 
попереднє продумування стильового оформлення висловлювання; внутрішній 
план висловлювання, який визначає його зміст – учень/учениця повинен чітко 
уявляти, про що він/вона хоче розповісти і яким способом викладатиме свої 
думки (зробити випереджувальний синтез усього тексту); семантико-
граматичне структурування висловлювання (добір слів; визначення порядку 
слів у висловлюванні; граматичне узгодження слів); 2) комунікативний етап: 
матеріалізація висловлювання, тобто кодовий перехід на акустичний (усне 
мовлення) код; сприйняття висловлювання співрозмовником; зворотний 
зв’язок. 
Виходячи з цих ознак, розглядаємо комплекс відповідних мовленнєвих 
умінь для навчання створювати зв’язні висловлювання: уміння інформаційно-
змістовного характеру (добирати інформаційний і фактичний матеріал для 
майбутнього висловлювання, визначити і розкрити тему та головну думку 
тексту тощо); структурно-композиційні вміння (бачити й розрізняти частини 
тексту, складати план, зв’язно і послідовно викладати зміст тексту); уміння 
використовувати різноманітні мовні засоби (вільно та правильно користуватися 
лексичними, граматичними й стилістичними засобами); уміння вдосконалювати 
текст (знаходити помилки й недоліки та усувати їх). 
 
